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Ruotsinkieliset nuoret tekevät vähemmän rikoksia kuin 
suomenkieliset nuoret  
 
Ruotsinkieliset nuoret tekevät useimpia rikoksia vähemmän kuin suomenkieliset nuo-
ret. Näin kertoo Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tänään julkaisema tutkimus. 
(Yaira Obstbaum: Brottslighet bland finskspråkiga och svenskspråkiga ungdomar. 
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 69). Tutkimuksessa vertail-
tiin 15−16-vuotiaiden suomen- ja ruotsinkielisten nuorten käyttäytymistä 18 kielletyn 
tai rikollisen teon osalta.  
 
 
Ruotsinkieliset syyllistyvät harvemmin rikoksiin 
Kieliryhmien rikostasoissa havaittiin sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Seiniin kirjoitte-
lu, koulun omaisuuden vahingoittaminen, kaupasta tai kioskista varastaminen, tappe-
luun osallistuminen ja muiden huumeiden (kuin marihuanan tai hasiksen) käyttö oli 
tutkimuksen mukaan yhtä yleistä molemmissa kieliryhmissä.  
 Luvaton poissaolo koulusta, kotoa karkaaminen, muun (kuin koulun) omaisuuden 
rikkominen, varastetun tavaran ostaminen, ja muiden huumeiden (kuin marihuana tai 
hasiksen) käyttö olivat yleisempiä tekoja suomenkielisten keskuudessa. Suomenkieli-
set syyllistyivät lisäksi mainittuihin tekoihin useampia kertoja kuin ruotsinkieliset.   
 
 
Ruotsinkielisten keskuudessa enemmän ajamiseen liittyviä rikoksia 
Vaikka ruotsinkieliset poikkesivat myönteisesti suomenkielisistä nuorista useimmissa 
rikoskäyttäytymisen muodoissa, he syyllistyivät kolmeen rikoslajiin suomenkielisiä 
useammin. He varastivat useammin kotoaan sekä ajoivat suomenkielisiä useammin 
moottoriajoneuvolla ilman ajokorttia tai humalassa. 
 
 
Suomenkielisten rikollisuus polarisoitunutta  
Tutkimuksessa havaittiin lisäksi että suomenkielisten ryhmän rikoskäyttäytymisen 
oleman vahvemmin polarisoitunutta. Sillä tarkoitetaan rikoskäyttäytymisen ääri-
päiden painottumista. Suomenkielisten parissa oli enemmän niitä, jotka tekivät usein 
rikoksia, ja enemmän niitä, jotka eivät tehneet tutkittuja tekoja lainkaan. Ruotsinkie-
listen nuorten rikoskäyttäytyminen on sen sijaan tasaisemmin jakaantunutta. Heidän 
keskuudessaan ei ollut yhtä paljon ”täysin kilttejä” nuoria kuin suomenkielisten pa-




Ruotsinkieliset juovat enemmän alkoholia, mutta tekevät vähemmän  
rikoksia 
Suomenkieliset nuoret syyllistyivät ruotsinkielisiä nuoria useammin erityisesti vä-
kivaltaan, mutta myös muihin tekoihin alkoholin vaikutuksen alaisina. Alkoholin 
käyttö oli kuitenkin keskimäärin hieman yleisempää ruotsinkielisten nuorten kes-
kuudessa. Alkoholin käytöllä oli vahvempi yhteys poikkeavaan käyttäytymiseen 
suomenkielisten kuin ruotsinkielisten ryhmässä. 
 
 
Tutkimuksen kysymyksenasettelu  
Aiempi tutkimus on osoittaa suomenruotsalaisten ns. myönteisen poikkeavuuden 
valtaväestöstä monella eri elämän alueella. Suomenruotsalaisten on havaittu ole-
van keskimäärin terveempiä, heidän parissaan on vähemmän työttömiä ja avioliitot 
kestävät paremmin. Nyt julkaistun tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ilmeneekö 




Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos aloitti vuonna 1995 nuorisorikollisuuskyselyt, 
jotka sen jälkeen on toistettu neljästi. Kyselyissä nuoret vastaavat nimettömästi 
omaa rikollisuuttaan koskeviin kysymyksiin. Vuonna 2004 tutkimus toteutettiin 
ensimmäistä kertaa myös ruotsinkielisissä kouluissa.  
 Nuorten itse ilmoittaman rikollisuuden kyselytutkimuksia suoritetaan, koska 
nuorten massarikollisuudesta vain pieni osa tulee poliisin tietoon. Nimettömien 
kyselyiden avulla saadaan tärkeää tietoa nuorison rikollisuuden todellisesta mää-
rästä, kehityssuunnista ja syistä.  
 Nyt julkaistu tutkimus perustuu vuoden 2004 nuorisorikollisuuskyselyyn. Kos-
ka tulokset perustuvat kyselyaineistoon, kieliryhmien välisiä eroja rikosalttiudessa 
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